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La presente investigación tiene como finalidad realizar un estudio del trabajo del pro-
ceso de confección y la influencia del mismo en  la productividad de la empresa Cot-
ton Life Textiles E.I.R.L, para poder diseñar e implementar propuestas de mejora ba-
sada en la optimización de las operaciones de producción y el buen control de las 
actividades en la empresa, mejorando los procesos productivos, así como también 
incrementar la eficiencia en el uso de los recursos y a la vez mantener los niveles de 
producción adecuados para que la empresa pueda subsistir en el mercado; para lo 
cual se utilizará como técnica de recolección de datos, comunicaciones directas con 
el gerente y trabajadores de la empresa. La metodología aplicada en este proyecto 
de tesis en un diseño de investigación pre - experimental, basado en estudio de 
campo utilizando métodos y herramientas entre las cuales tenemos: Fichas técnicas, 
diagramas de operaciones, diagramas de actividades, diagramas bimanuales, flujo-
grama de procesos, estudio de tiempos y análisis de la productividad. Se tiene en 
cuenta que la empresa tiene 6 trabajadores y manifiesta una capacidad de produc-
ción de 37 a 38 productos/semana, si tomamos como referencia una prenda exclusi-
va, tal como un polo deportivo. La propuesta de soluciones contiene un plan de ac-
ción que consta en: Mejorar el sistema de producción de la empresa, lo cual abarcará 
las operaciones desarrolladas desde la obtención de los insumos hasta la distribu-
ción del producto final, asimismo aumentar la productividad haciendo uso de las di-
versas técnicas del estudio del trabajo en las áreas que presenten los principales 
cuellos de botella en la empresa Cotton Life Textiles E.I.R.L. 
Palabras clave: 
 Estudio del trabajo 
 Estudio de tiempo 








This research aims to conduct a study of the work of the manufacturing process and 
the influence thereof on the productivity of the company Cotton Life Textiles E.I.R.L., 
to design and implement proposals for improvement based on the optimization of 
production operations and good control of activities in the company, improving pro-
duction processes, as well as increase efficiency in the use of resources while main-
taining adequate levels of production for the company to survive in the market; for 
which it will be used as a technique for data collection, direct communications with the 
manager and employees of the company. Applied in this thesis project in a research 
design pre methodology - experimental, based on field study using methods and tools 
among which are: data sheets, diagrams of operations, activity diagrams, two-hand 
diagrams, Flowchart of process, time study and analysis of productivity. It takes into 
Acctta that the company has 6 employees and manifests a production capacity of 37-
38 products / week, if we take as reference an exclusive garment, such as a sports 
pole. The proposed solutions contains an action plan consisting in: To improve the 
production system of the company, which will cover the operations developed from 
obtaining inputs to distribution of the final product, also increase productivity by using 
the various techniques of work study in the areas that present the main bottlenecks in 
the company Cotton Textiles E.I.R.L. 
Keywords: 
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